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KINEMATICAL MODELING OF THE COMBINED SPIRAL BLANKS’ SURFACE 
 
Розроблено математичну модель комбінованих гвинтових заготовок (КГЗ), що 
пов’язана із кінематичними параметрами процесів їх формоутворення. За основу взято 
процес навивання профільної стрічки на оправу, записано рівняння, що описує поверхню 
КГЗ у параметричній формі: 
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де t – час; V2(t) – функція, що визначає форму твірної КГЗ; r - змінний радіус КГЗ; ω - кутова 
швидкість обертання оправи; ϕ0 – початковий кут формування КГЗ; A(t,r) – амплітуда гофр, 
що змінна у радіальному напрямку; k – кількість гофр на одному витку КГЗ, V – швидкість 
пересування супорта верстата. 
Встановлено, що r змінюється від Rв до RЗ, де Rв - внутрішній радіус КГЗ, а RЗ - 
зовнішній радіус КГЗ. У таблиці 1 представлено вплив функції V2(t) на форму твірної КГЗ з 
позначеннями: l1 - параметр, що визначає кут нахилу прямої; b1, a1 - параметри, що 
визначають вид гіперболи; R – радіус кола; m – параметр, що визначає вид параболи; b2, a2 - 
параметри, що визначають величини осей еліпса. 
Таблиця 1. Вплив функції V2(t) на форму твірної комбінованої гвинтової заготовки 
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